

































１）研究対象： 60代女性 統合失調症（20 代初め発
病し 40年以上入院中）40代後半より、多飲水症状出
現。以後飲水制限のための 24 時間隔離が開始となる。
（日中開放観察時間 9：30から 16：30） 
２）倫理的配慮 
 研究目的や方法、匿名性の保障とプライバシーの保
護、研究への自由参加について口頭で説明し、承諾を
得た。 
３）化粧を通した関わりの方法 
①開放観察時間は、担当看護師がマンツーマンで患者
対応をする。 
②洗面終了後、ナースセンター内で、化粧水・乳液・
化粧下地・ファンデーション・アイシャド ・ーチーク・
口紅の順で看護師が患者に化粧をする。 
③化粧後は、必ず患者に鏡を見てもらい、「きれいに
なったね」と言葉かけをする。 
④患者の飲水行為に対し、禁止や制限をするような言
葉遣いはしない。 
⑤開放時間終了時には、きちんと化粧を落とす。 
Ⅲ 結果 
 １日目：洗面や排尿誘導に対しては、「嫌だ」と言
い、拒否的態度をとる。話しかけるが視線を合わせず、
返答なし。 
 12 日目：おやつの希望を聞くと「プリンとコーヒ
ー買ってきて」と言う。誘導時は、患者自ら看護師の
手を握り、笑顔を見せる。 
 19 日目：「パンが食べたい。早く行こう」と発言
し、売店の方向を指さす。看護師が代買いすることを
説明すると椅子に座って待つ。パンを食べ終わると
「美味しかった」と言う。 
 41日目：化粧後、看護師に笑顔を見せる。 
 59 日目：「どうして鍵をかけるんだ」と隔離室施
錠の際、看護師に質問をする。 
 105 日目：開放観察中、多少の飲水行為は見られる
が、衣類の汚染や尿失禁は見られなくなる。 
 121 日目：「歯を磨くよ」と言い、歯ブラシとコッ
プを渡すと、介助なく歯磨きをし、コップでの飲水も
見られない。歯磨き終了後、コップを看護師に渡す。 
 
Ⅳ 考察 
患者を誘導する際の患者から聞かれる言葉は「嫌
だ」の一言であったが、化粧を始めてから、徐々に言
葉数が増え、飲水行為や隠れ飲水を示す衣類（特に袖
口）の汚染は減少した。松田は「開放処遇により人間
的接触を多くすることが多飲水行為を軽減するもの
に最も効果的である」２）と述べている。開放処遇時
間、担当看護師がマンツーマンで患者と関わり、その
際の化粧をする直接的な皮膚接触が、患者に安心感を
与え、言語的・非言語的相互作用を活性化させる効果
があり、多飲水行為の抑制に繋がったと示唆される。 
 
Ⅴ 結論 
多飲水へのケアで、化粧を媒介とした看護師らの直
接的な皮膚接触、人間的接触が、患者に安心感を提供
でき、そして患者の飲水抑制につながった。 
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